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Forskrifter for fredning av brisling og småsild. 
Bergen, 5.6.1975 
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I medhold av kapittel l i forskrifter av 13. nov, 1961 om 
fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og små-
sild, har Fiskeridirektøren den 5. juni 1975 bestemt: 
§ l. 
Fredningstiden for brisling forlenges ut over 12. juni d.å. 
og inntil videre i følgende områder: 
Stjørdalsfjorden i Trondheimsfjorden blir fortsatt sperret for 
fiske etter brisling innenfor en rett linje fra Haugberget til 
Våberget. 
Hardangerfjorden blir fortsatt sperret for fiske etter brisling 
innenfor en rett linje fra Samlaneset til fyrlykten på Kvamsøy 
og fra Kvamsøy langs luftspennet over Tjuvaholmen til Bergstø på 
fastlandet. 
Langesundområdet blir fortsatt sperret for fiske etter brisling 
innenfor en rett linje fra fastlandet på vestsiden av Breivikfjorden, 
over sydspissen av Gjermesholmen til sydspissen av Kalvehodet på 
Sandø og videre til sydspissen av Hestholmen og derfra i rett linje 
til fastlandet på østsiden av Ormefjorden. 
§ 2. 
Det er i 1975 forbudt å oppta av sjøen fangster av brisling 
når fangstene ved kontrollprøver viser seg å inneholde mindre enn 
80 % brisling av total lengde 9 cm eller derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter frednings-
forskriftenes § 4 blir å regne som brisling, må ikke inneholde mer 
enn 20 % brisling og småsild under minstemålet for hermetisk ned-
legging som er 9 cm. for brisling og 10 cm. for småsild. 
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§ 3. 
På kyststrekningen Stad-Svenskegrensen (syd for 62° n.br.) 
er fangst av småsild til hermetisk nedlegging forbudt inntil videre. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
En skal forøvrig minne om at det ved Fiskeridirektørens 
forskrifter av 22.1. 1975 for tiden er forbudt å fiske sild til 
oppmaling syd for 62° n.br. 
Nord for 62° n.br. er det ved Fiskeridepartementets 
forskrifter av 23.12. 1974 bestemt at det er forbudt å fange 
eller ilandbringe sild av enhver art og størrelse. Fra dette 
forbud har Fiskeridirektøren den 30.5. 1975 dispensert for fiske 
av sild til eget forbruk til agn eller eget konsum (jfr. J, 38/75). 
